
































































̜ᄳ඘܇ѣࢲ૭຿ѣढ૙࿿ѠѤў҈џ͑ ຍ࿿ с͒͑ ౡഎ ь͒ћйҀѣѕ҂л̞зҀᄳ඘܇ѣ໪ේϩҢӜҬќ෕ਯьєѝ
ш҂ Ĳ̝ĸġଠĲķĸġॽളѣ͑ ຍ࿿ ѣ͒͑ ౡഎ с͒ޱ໢ъҁє̞Ѱѝ҈ўс૳੔юҀॶౡѣຍ࿿ќ ᄄ̝བྷిсፑ໚ᆭќзјє̞
Ѱѝ҈ўс಑ౡѳєѤ܇ૌѠѽҀଛ੣ѿѕјє̞಑ౡѠѽҀྈഉ࿿ѤଘѠፑ໚ᆭќ̝ඨڪෟᅶત౓сതрјє̞ڵၒ
܇ૌѠѽҀྈഉ࿿ѤଘѠፑ໚ᆭړޓѣຍ࿿ќ̝ຍ࿿ႏᅗѣત҇ьћйє̞шшрѾ̝಑ౡс੣Ҁຍ࿿Ѥ܇ૌѣ͑ ඪࠗ͒


























































ࡵᄳ඘ͅ܇ ৹ࢳᆖბ܇ේ ќ͆зҀ̞ਘݸѤ̝໪ේͅ Ϭ̼ϭ




















̜̜ჳ Ӆһचͅ ũŶŮŢůŰŪť Ļ͆ġġఘࠗѠ૊єѷѣ̞ᆰ̢ ึછ̝
႕ஆ̝ҧӞҧӦ̝ҥҥҥѣࡓഥᇥ̝Ӆһचێණఘ
ͅӛ̷ҳ̝ҙӞһӜӑӦ џ͆ў



















































































































































































































































































\5!^!ँᆃથ ĭġඩഡྗ෦થ ĭġ࠯ใत įġ໚ᄳૌѣౡߋࠅࢪѣඩ
ѣຍ࿿൦ ĩ്Ķġ၈ Īġ Ļġ໙ရ۸࿾ѣᄳ඘܇ѠпцҀ෕ਯ įġ
໙ႏဲڲ޻ݶൌݶय़ࢅᇫဍେ ĭġĩĵĹĪ ĻĴĵķĮĴĵĸĭġĲĺĺĶį
\6!^!ໆ๦ᔣྗ ĭġ৹ჿઞᇚ ĭġরഡඕ৸થ įġҙҨҡѝࢣѠ၀
Ѿю໙̴ѣќтщѝрѾ޻ѫ ĮҙҨҡѣેڲѣဲڲ҇
෭ьћ įġ࢝๓ࢲڲൌ޻ࠅࢪࢲڲय़ࢅ໪၈ ĭġ ĩĲĹĪ ĻĲĮĳĵĭġ
ĳıĲıį
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
